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ANTH 167
Dr. Martin Meraz‐Garcia
 American Invasion of Mexico
This resulted in territory taken from Mexico and 
a lot of brand new “citizens.”
 Treaty of Guadalupe Hidalgo
Chicanos that were now part of the USA were 
supposed to be considered as citizens that had 
the same rights as everyone else, but this did not 
happen.
 Court Trials
Chicanos trying to appeal to the courts to keep 
their land were ignored and taken advantage of.
Interactions in the Past
 56% of Chicanos say that they or their family has had some 
sort of interactions with the criminal justice system.
Interactions Now
 Trust in the criminal justice system from 
Chicanos has been on a slight increase, but 
there is still a large disparity between Chicanos 
and Anglos
Trust
 Recently there has been a steady increase in the 
amount of Chicano judges as part of the 
criminal justice system
Within the Criminal Justice System
Faces to the Numbers
 First Chicano appointed to the Federal District 
Court
 First Chicano to serve as a Chief Judge
 As well as serving as a judge, Reynaldo Garza 
is an active part of the Chicano community and 
helps promote education
Reynaldo Garza
 First Chicano Judge to serve on the 
Federal Sentencing Commission
 Judge Castillo is deeply committed to 
serving the community and ending 
racial prejudice.
 . Judge Ruben was instrumental in the 
creation of Chicagoʹs first Chicano 
congressional district.  He was also 
was nominated in 1994 by President 
Clinton becoming the first Chicano 
federal judge of Illinois 
Ruben Castillo
 As the Chicano population increases in the 
future, so will the number of interactions with 
the criminal justice system.
 Likely increase to amount of judges appointed.
 Hopefully there will be a greater trust of the 
criminal justice system in the Chicano 
community
Future Interactions
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